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JlJRUSAN TEKNIK INDUSTRl 
A13STRAK 
PT Aneka CotIe Indusfly, 'lbk mempakan suatu pabrik yang terIetak di Raya 
Trosobo Km 23, kccamatml 'J'mllln -K:iliupaten Sidorujo Jawa timur yang bergerak 
dalam bidang illdustri kopi bubuk dan kopi installs. Kedua jcnis tersebut memiliki 
kapasitas produksi 2400 tOil kopi bubuk dml 3600 ton kopi instmls . 
Ulltuk pembuatan kopl bubuk dan kopi instans menggllnakan beberapa mesin, 
antara lain: mesill destoner, mcsin roa..<ter, mesin pengemasan. Tctapi dalam tugas 
~hir ini penulis h;mya membahas mesin Roaster karena pOOa mesin tersebut lebih 
sering teljadi kemsakan dibandingkml dengmt mesill ymtg lain. 
Tujumt dan tugas akhir ini adalah menentukan penjadwalan perawatan bagi 
mesill Roa..<;ter kareJI3 sd::nll:t iui pcrusahaan belulII meJJel1lpkan preventive 
mainler:ance hanya terbatas p,hla perawatall pClbalkan (Corrective A.faintenance). 
Langkah-Iallgkah dalam tugas ;lkhir ini adalah: pemilihan komponen yang 
/Ilemiliki jumlah kelllsak::nl terhanyak dcngan analisis pareto, peJletapan distribusi 
waktu ;mtar kelllsa/olll komponen hitis, penentuan 1m a-rata wllktu antar kerusakan, 
dan perhitungan penjadwalan perawatan dengan menjaga tingkat keandaJan 
komponen pada 0,8. 
Hasil yang diperoleh dari hasil pengoluhan data, pellelitiun, dan pembahas::nl 
adalab penjadwalall perawatan untuk tiap komponen yaitu Rubber Coupling (R V2) 
dan Rubber Coupling (Bl\·1) setiap 7 han, Cooling Hopper (RD) dan Burner Nozzle 
(Bumer) setiap 14 hari, sedullgkan ulltuk Rubber Coupling (RV!) setiap 5 hari dml 
Drive Motor Helts (RD) setiap 9 han. Sedmlgkan untuk pem itungan biaya dipemleh 




Puji dan ~yukur kt>pada Tuhal! Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir mengenai AlIaJisis KeandaJan di 
PT. Aneka cone ]ndustry;nJk dengan baik dan tepat pada waktunya. 
Tugas Akhir ini menitik beratkan pada penjadwaJan perawatau yang selama ini 
belulll dilakukan oleh PT. Aneka Cofre Industry, 'Jbk. Sedmgkall Tugas Akhir ini 
mempaiullJ salah sutu persyanJtall IIntuk mencapai gelar sarjana teknik bagi 
mahasiswaf~"{Ultasjumsan teknik industri. 
Maksud dan tujuan dari Tugas Akhir ini adalah mengetahui sejaIh mana ilmu-
ilmu yang telah penlllis dapatkan selama masa perkuliahan berlangsung serta 
penerapm ilmu-ilmu yang tclah didapalkan secant nyata selama melakukall praktek 
hipangan. Selain itu, Tugas Akh ir in i akan Illt>Jnbuat penulis untuk semakiJJ jelas 
penerapan ilmu yang sebenamya di pemsahaan. Dalam TUgllS Akhir ini penulis 
banyak memperoleh mlUJfaat bempa pengalaman-pengaJanlllll bam ylIIlg tidak penulis 
dapatkan selmna perku hall lUI berilUlgslIlIg. 
POOa kesempatllll illi pula penulis tidak lupa ulItuk mengucapkllll terima kasih 
kep3da berbagai pihak y~H1g tdah llIemblllltll pClIlIlis dalanl meiaksanakan Tugas 
Akhir, baik yang mClllblllltu Beelll·a mormal mlllJpl1ll materi, lIIltara lainnya adaJah 
sebagai berikllt: 
1. Hapak, Direktur PT Anl'ka L'oile Industry, °lbk yang telah berkenllll menerma 
penulis untuk melaksmwkan kerja pr3ktek ini. 
2. BlI\HIk Feny, sclakll Facta!"" Manager yllllg telah melullllgkllll waktu ulItuk 
lIIembelikllll bimbinglul dllll pellgan~uul kepada pctlulis selama meiakukllll 
TugllS Akh ir. 
IV 
3. Seluruh sMf dan karyawan PT. Aneka Cofre Industry, Thk atas bantuan dalam 
pelaksanaan Tugas Akhir. 
4. Ibu h-. Nani Indraswa1i, selaku Dekan Fakultas teknik yang telail memberikan 
ijin kepadapenulisuntuk melaksanakan Tug as Akhir. 
5. fuu Dim Retno, S.T, MT., selaku Ketua Jurusan Teknik Industri yang telah 
memberikan kesempatm kepadapenulis untuk melakukan Tugas Akhir 
6. Bapak Martinus Edy, ST, 1\11', selaku dosen pembimbing I, atas kesabarannya 
dalam membimbing penu lis untllk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
7. Bapak Ign Djoko Mulyono, STP, MT, selaku dosen pembimbing ll, atas 
kesabarannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir 
IDI. 
8. Semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan Tugas Akhir ini. 
Harapan penulis, agar semuapengetahuan dan pengalrunan yang telah diterima 
oleh penulis di PT. Aneka Cofre IndustIy, Thk dapat bermanfaai dikemudian han 
Dan senlOga kerja sruna yang telah teluilla bail< antara Fakultas Teknik 
khususnya JUJusan Industri Universitas Kaiolik Widya Mandala dengan PT. Aneka 
Cofre Industry, Thk dapat lebih meningkat padamasayang akan datang. 
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